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i Mas las almas, creadas inmortales, 
Y que  un amor  sin fin han de  gozar, 
Mientras Dios sea Dios y el bien su  gloria, 
Eternas vivirán! 
L O S  T R E S  AMIGOS 
N o te fies d e  ningún amigo, que  iin le hayas probado. Amigos, hay muchos á la mesa del 
banquete ; pocos empero, 6 acaso ninguno á la 
puerta de  la cárcel. 
Ten ía  u n  hombre  tresamigos; y d e  estosqueria 
mucliisimo á los dos; pero el tercero le era indife- 
rente, a ú n  que  era el  que  á él más le queria.  Un  
dia fué demandado ante el tribunal para responder 
á unos  cargos que ,  sin fundado motivo, se le 
hacian. iCiia1 d e  vosotros dijo él, quiere acom- 
paíiarme y atestiguar mi  inocencia? S e  me ha 
Iiecho u n  cargo mliy grave, y el Rey está airado 
conmigo 
E l  primero de  sus amigos se disculpó desde 
luego, diciéndole qiie sus muchos quehaceres no 
lc permitian acompaíiarle. El  segundo le acom- 
pañó hasta la puerta del &z@o ; pero llegado 
allí le dcvuici6 !a espaidj  y se fuko t ra  vez á sus 
negocios, porque tuvo miedo de p ; t ? S c ~ ; s ~ , 3 ~ 7 <  
el airado Juez.  E l  tercero, con quién el menos 
había contado se metió dentro con él habló en  
su  defensa y atestiguó su inocencia con tantas 
veras, que  el Juez  le absolvió, y hasta le hizo u n  
regalo. 
T r e s  amigos tiene el hombre en este m u n d o :  
i pero cómo se portan en la hora de  la muerte, 
cuando Dios le llaiiia 6 SLI tribunal supremo? E l  
dinero, qiie es su  mejor amigo, es el pri ineroque 
le abandona,  y no vá con él. SUS parientes y ami- 
gos le azompaíian hasta la puerta del sepiilcro, y 
se v~ie lven luego á sus casas. E l  tercero, d e  quien 
tan poco aprecio hizo por lo  más en vida, son sus  
obras. Estas solas l e  acompaíian Iiasta el trono 
del Juez,  van delante, hablan por él, y alcanzan 
misericordia y gracia. 
HERDRR. 
N O T A S  E I M P R E S I O N E S  
Nada hay tan cierto como que liemos de  morir, 
y sin embargo nada nos parece tan imposible. 
* 
La moral n o  es absoluta y e terna;  cambia 
según los paises y las épocas. Esto por más que  
sea demoledor, es cierto. 
La  primavera sonrie de  nuevo en el espacio y 
en  la tierra ; oleadas de  luz y de  perfume vagan 
por todas partes, y algo como el alieiito inmortal 
de la vida reanima todo lo que  parecía muerto. 
¡Lo  que  parecía miierto! pero no lo  era:  por- 
que  durante el invierno, cuando no habían que- 
dado hojas en los árboles, cuando apenm había 
quedado luz en el espacio, cuando la sombra lo 
invadía todo y el frio se apoderaba del mundo,  la  
vida palpitaba en secreto, pero poderosa, en  las 
entraiias de  la tierra y se disponía á emprender 
otra vez con mas fuerza su  trabajo. 
Es la  obra constante de la naturaleza: inundar- 
se de  sombra para aparecer mas brillante; rodear- 
se de  frio para atesorar mas calor; morir, en  fin, 
para resucitar. 
. , 
La fuga musical se parece al acróstico; liay mu- 
cha dificultad en ellos, pero carecen d e  belleza. I 
" 
i Saheis lo que  lograis instriiyendo fi~ti lmente 
á la mujer?  Os arrabarais bueiiiis y útiles esposas, 
hijas y riiadres. Sólo pue'cti tener dignas compa- 
heras los rústicos, los artesanos, los elegantes, los 
tontos, los vulgares; pero jqué  esposa reservais al  
hombre  de  talento y de estudio? F-la de  buscarla 
pocos son ! Los dernss, instigndos por ese deseo 
innato de  union y propagación, al~icinados,  sin 
meditar con serenidad, no  tienen más remedioque 
escoger por compahera á una tnujer de  la gene- 
ralidad. E l  hombre de  talento que  se casa con 
tina mujer que  iio le comprende, aunque  sea 
buena, n o  tiene esposa, sino una criada de con- 
fianza. 
NOMEN. 
- 
MISCELÁNEA 
Romper u n  matrimonio por cuestión de  ti@ 
diente, seria cosa inaiiilita. 
Y sin embargo, ha estado á punto d e  suceder 
en  un pueblecito de Francia. 
Casáronse dos jóvenes y fueron á la alcaldía 
para inscribirse en el registro civil ; pero antes de  
presentarse ante el alcalde, se les ocurrió ir  á 
tomar u n  bocadillo en una posada próxima á la 
alcaldía. Durante la comida, el novio echó d e  
ver que  tenía la novia u n  diente postizo, y po- 
niéndose en  pié declaró delante de  todos los 
asistentes que  n o  se  casaría jamás con una mujer 
q u e  no tuviera todos los dieiites naturales. A su  
vez el padre d e  la muchacha vió que  el  novio 
tenía la cabeza más lisa que  una bola d e  billar, y 
., 
Ell ibro  de memorias de M. Leopoldo Lambott. 
de Lieja, está lleno de demostraciones científicas 
de todas clases. 
Entre  los datos allí consignados hemos leido los 
. ... . 
- 
siguientes relativos á la duración d e  la vida d e  al- 
gunos animales. 
E l  mulo puede vivir 60 años; el caballo 35 ;  el 
buey 30; el ganso 30 ;  el jilgtiero 25 ;  el gorrión 
25 ;  el perro 20; el cerdo z o ;  el gato 1 5 ;  la galli- 
na de Indias 1 2 ;  el conejo 10; la gallina y otros 
volátiles 8 y el efímero (neuróptero) 24 horas. 
'. 
L a  República de los Estados-Unidos cuenta 
con una serie de potentados capaces de eclipsar á 
los hombres más opulentos d e  Europa. 
SLI importancia es d e  tal naturaleza, q u e  ejer- 
cen gran influencia en IR legislación del pais, y 
dominan con su irresistible voluntad y con esfuer- 
zo de su trabajo á millares d e  seres humanos. 
Nadie es capaz d e  precisar la fortuna q u e  posee 
n9-jg al agua y desaparece en  el fondo : :?'"yiS?ffia, y de la California hasta Méjico I Y .  l de zo hombres, movidos por generoso impulso se Nueva Orleans. Además posee también algu- lanzan e n  su auxilio. nos dominios en la Virginia del Oeste. Pero el suicida reaparece en la superficie, hace Villard es el amo del fil- IVest, territorio tan  1 t ranquilamente la plancha y deja ver so,,re su tenso como el imperio alemán. Nadie tiene 
pecho á la multitud el anuncio siguiente : derecho á poner allí un solo rail sin su permiso. 
< N o  hay betun mejor que  el d e  la casa X Y E l  rey del comercio d e  tejidos ha muerto sin 
compaíiia. » dejar sucesor; pero existen actualmente cuatro 
monarcas minerosquegobiernan el dilatado reino 
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de los Boimaos y Tuclieys. 
L a  dinastía d e  los capitalistas de los Astor 
posee rentas de tal importancia, que  yodrian cau- 
sar la envidia de los más ricos personajes de Eu- 
dijo que  la falta d e  u n  diente era mucho más 
dispensable q u e  la falta de pelo. 
Los  asistentes reconocieron la justicia de esta 
observación, y la conciliación llegó á ser u n  
heclio. 
E s  decir, se verifico el matrimonio. 
. , 
Mucho se ha hablado d e  d e  las Memorias d e  
Enrique Heine. (Existen todavía ó han sido des- 
truidas? 
Ultimamente se creia que estaban en posesión 
del hermano del poeta, del banquero vienés que  
se había manifestado resuelto á no publicarlas. 
E l  Gaulois dice que  existe una copia d e  las 
Memorias en  poder de u n  señor Julia,  antiguo 
prefecto d e  los Bajos Alpes. M. Julia era íntimo 
amigo d e  Heine,  y fué una especie d e  tutor d e  su 
viuda que  murió el aiío pasado. 
Como albacea de esta han ido á parar 4 sus 
manos lis.Memorias, que  está dispuesto á impri- 
mir sin pérdida d e  tiempo. 
E l  manuscrito tendrá próximamente doscientas 
páginas. 
La escena sucede en Chicago, e n  u n  dia festivo. 
Las riberas del lago Michilgan están llenas d e  
gente. 
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piqu p o r , ~ t o  se oye u n  grito horrible, u n  hombre 1 
ropa. 
E l  Crcso d e  la compaiiia de aceites Staizdnrri, 
Eoza de una lista civil que  ha elevado durante los 
diez íiltimos aiíos á 72 ri?illones d e  dollars. 
Tales condiciones de opulencia alcanzan igual- 
mente á varias mujeres, tales como rnadame 
Stesvart y Mme. Steven, que  se creerian en la 
miseria si no dispusieran d e  mayores rentas q u e  
las de que  goza la reina Victoria. 
Está visto: en  América hay soberanos.... pero 
son los monarcas del trabajo, del comercio y d e  
la industria. 
el banq~ie ro  Wanderbil t .  Se  calclila que  tiene 
2,000 r n i l l o ~ ~ e s  de dollars. Constantemente está 
construyendo palacios de valor inmenso; compra 
sin regatear los más costosos cuadros de los pin- 
tores antiguos de mayor nombradía;  adquiere 
valores en  las Bolsas d e  todo el mundo por canti- 
dades fab~ilosas: y tiene a su disposición más d e  
6,000 leguas d e  ferro-carriles. 
Hay también el opulento Gould,  fundador de 
la dinastía, digámoslo así, de los Wabash. N o  es 
tan  rico como Wanderbil t  : pero tiene más in- 
fluencia, y se distingiic por su mayor habilidad. 
Manda como u n  soberano e n  las líneas férreas 
del Sudoeste. También dirige á voliintad suya 
todas las líneas telegráficos del pais. Podría llevar 
el título de rey de Wabasli, príncipe de Erié,  
gran IvIogol de la Unión del Oeste, J gran duque  
d e  la Unión pacífica. 
Ciertamente, hoy pocos monarcas que gocen 
de tantas prorogativas. 
S i  las gentes que  dependen de él se alitrmasen 
Y temiesen perder lo  q u e  poseen, este potentado 
les tranquilizaría mostrándoles multitud de fajos 
de billetes representando suinas incalculablcs, y 
que  él, para mayor seguridad, tiene en rcserva. 
Cuentan los Estados-Unidos con iin Congreso 
de potentados d e  c+,yg::?s . d e  . .hierro. Huntiiigton 
. . 
extiende sus dyilinios por el i C ; ~ ~ : ~ i i ü - ~ ! ~ l T J t a h .  
